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Abstrak 
 Para pemain saham atau para penanam modal tentunya menginginkan 
keuntungan yang besar dari investasi yang mereka lakukan serta risiko kerugian yang 
kecil.  Penanaman modal hanya pada satu asset saja mempunyai risiko yang besar 
karena keuntungan atau kerugian yang akan dialami oleh penanam modal hanya 
bergantung kepada asset itu saja.  Oleh karena itu para penanam modal seringkali 
menanam modal mereka ke beberapa jenis saham (diversifikasi saham). 
 Masalah yang kemudian muncul adalah bagaimana mereka menentukan besarnya 
proporsi saham-saham dalam portfolio yang akan mereka tanami modal sehingga 
memberikan return (keuntungan) yang besar dengan risiko yang kecil.  Untuk 
menyelesaikan masalah tersebut, penulis bermaksud membuat sebuah program aplikasi 
yang akan mengimplementasikan Quadratic Programming yang penyelesaiannya 
mengunakan metode Wolfe untuk menentukan proporsi  portfolio yang akan ditanami 
modal. 
 Saham yang digunakan sebagai contoh perhitungan Quadratic Programming 
Metode Wolfe adalah saham Bank Central Asia Tbk (BBCA), Indofood Sukses Makmur 
Tbk (INDF), dan Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA).  Dengan menggunakan 
program aplikasi  pemilihan portfolio dengan menggunakan Quadratic Programming 
Metode Wolfe didapat hasil sebagai berikut : proporsi invesatasi pada saham BBCA 
sebesar 0,622 dari 1 juta rupiah, pada saham INDF sebesar 0,198 dari 1 juta rupiah, dan 
pada saham PTBA sebesar 0,152 dari 1 juta rupiah.  Hasil yang didapat ini mempunyai 
perbedaan yang tidak signifikan dengan hasil perhitungan secara manual. 
 
Kata Kunci : 
Diversifikasi saham, portfolio, Quadratic Programming, Metode Wolfe.   
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